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Аннотация
Цель исследований – определить основные клинические признаки дирофиляриоза у собак с учетом особенностей 
эксплуатации животных и проанализировать эффективность и удобство применения некоторых диагностических 
методик.
Материалы и методы. Изучены основные клинические признаки дирофиляриоза у собак в хозяйствах Армении. 
Наличие микрофилярий определяли в нативных мазках и при помощи модифицированного метода Кнотта. Также 
использовали одношаговые кассетные экспресс-тесты Asan Easy Test Heartworm и SNAP 4Dx Plus Test для визуально-
го обнаружения антигена дирофилярий в сыворотке крови. 
Результаты и обсуждение. Установлена 8,5%-ная зараженность собак дирофиляриями в хозяйствах Республики 
Армения. Наиболее инвазированными оказались собаки в возрасте 5–8 лет (75%). Были установлены основные 
симптоматические признаки дирофиляриоза у собак в конкретных условиях изучаемого региона и особенностей 
специфики эксплуатации животных. Установлено, что для диагностики дирофиляриоза наиболее эффективно ис-
пользовать иммунохроматографические тест-ситемы Asan Easy Test Heartworm и SNAP 4Dx Plus Test для визуального 
обнаружения антигена дирофилярий собак в сыворотке крови.
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Введение
К настоящему времени у сoбaк иденти-
фицировано нескoлькo видoв филярий, сре-
ди кoтoрых наиболее распространены двa: 
Dirofilaria immitis (J. Leidy, 1856), паразитирую-
щая в сердце и крoвенoсных сoсудaх и D. repens 
(A. Railliet, A. Henry 1911), которая локализу-
ется в межмышечной и подкожной клетчaтке 
[1]. Высокая степень инвaзии, вызвaнной 
пoлoвoзрелыми особями D. immitis, приводит 
к летальному исходу 70–80% собак [4]. 
Имеются данные о том, что дирофиляриоз 
собак – это широко распространенное заболе-
вание в РФ и странах Ближнего Зарубежья [1, 
3, 12, 13]. Дирофиляриоз наносит значитель-
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ный моральный и экономический ущерб от-
ечественному собаководству [7, 8]. 
На территории Республики Армения ди-
рофиляриоз собак изучен слабо, незначитель-
ные имеющиеся данные были опубликованы в 
середине – конце XX века [10]. В связи с вы-
шеизложенным, а также по результатам пред-
варительных мониторинговых исследований 
[5], изучение вопроса ранней диагностики ди-
рофиляриозной инвазии в условиях Армении 
является чрезвычайно актуальным и имеет 
важное практическое значение [3]. 
Принимая во внимание тот факт, что 
клинические признаки при дирофиляриозе 
являются малоспецифичными, хотя и дают 
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предпосылки для первичной постановки 
предварительного диагноза, основным мето-
дом диагностики дирофиляриоза являются 
лабораторные методы, при помощи которых 
можно эффективно и с высокой точностью 
выявлять личинок – микрофилярий в крови, 
а также обнаруживать специфические антиге-
ны [1, 2, 9, 11]. 
Цель данной работы – определить основ-
ные симптоматические признаки при диро-
филяриозе и проанализировать эффектив-
ность и удобство применения некоторых 
диагностических методик. 
Материалы и методы
Работа проведена в период с августа по 
ноябрь 2019 г. в Научном центре зоологии и 
гидроэкологии, Научном центре оценки и 
анализов рисков безопасности пищевых про-
дуктов» ГНКО Армении, а также в хозяйствах 
Арагацтонской, Ширакской, Армавирской, 
Сюникской и Араратской областей. Обследо-
вано 169 собак разного пола породы немецкая 
овчарка в возрасте 1–8 лет. Все исследуемые 
собаки содержались в типовых уличных во-
льерах.
Материалом для исследования служила 
венозная кровь собак. При изучении клини-
ческого течения дирофиляриоза у собак были 
рассмотрены случаи из практики в хозяйствах 
Армении. Наличие микрофилярий определя-
ли в нативных мазках, а также с использова-
нием модифицированного метода Кнотта. К 
1 мл крови, взятой из вены, добавляли 10 мл 
раствора формалина в концентрации 2%. Рас-
твор перемешивали и подвергали центрифу-
гированию при 1500 об/мин в течение 5 мин. 
Затем надосадочную жидкость сливали, а 
осадок смешивали с раствором метиленово-
го синего в разведении 1 : 1000 в равных объ-
емах и оставляли для окрашивания на 5 мин. 
Окрашенный осадок исследовали под микро-
скопом с целью обнаружения фиксированных 
микрофилярий.
Также для диагностики дирофилярио-
за применяли серологические одношаго-
вые кассетные экспресс-тесты Asan Easy Test 
Heartworm (производитель Asan Farm., Корея) 
и SNAP 4Dx Plus Test (производитель IDEXX 
Laboratories, США) для визуального обнаруже-
ния антигена дирофилярий в сыворотке кро-
ви. Для получения сыворотки отобранные об-
разцы крови центрифугировали на месте при 
использовании специального оборудования.
Тестовая система Asan Easy Test Heartworm 
с показателями специфичности на D. immitis 
до 99,5% и чувствительности до 94,5% пред-
ставляют собой высокочувствительные имму-
нографические экспресс-тесты (рис. 1). 
Рис. 1. Положительный 
тест на наличие  
антигена D. immitis  
(анализатор Asan Easy 
Test Heartworm)
Анализатор SNAP 4Dx Plus Test предна-
значен для диагностики in vitro наличия 
антигена D. immitis, антител к Anaplasma 
phagocytophilum, A. platys, Borrelia burgdoferi, 
Ehrichia canisu, Ehrichia ewingii в сыворотке, 
плазме или цельной крови собак (рис. 2).
Рис. 2. Положительный тест на наличие антигена  
D. immitis анализатора SNAP 4Dx Plus Test
Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований 
установлена 8,5%-ная зараженность собак 
дирофиляриями в хозяйствах Арагацтон-
ской, Ширакской, Армавирской, Сюникской 
и Араратской областей Республики Армения. 
Экстенсивность инвазии составила в Арма-
вирской области 42,8%, Араратской – 29,6, 
Ширакской – 3,6%. В Арагацтонской и Сю-
никской областях заболевших животных вы-
явлено не было. 
Ранее сообщалось, что среди служебных со-
бак (немецких овчарок) по состоянию на 2017 г. 
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экстенсивность дирофиляриозной инвазии 
в хозяйствах Араратской области составляла 
29,6 % [5]. В 2019 г., благодаря проведенным 
нами терапевтическим и профилактическим 
мероприятиям, степень инвазии снизилась до 
3,6 %. Наиболее неблагополучными по диро-
филяриозу собак являются хозяйства Арма-
вирской и Араратской областей (87,5% всех 
случаев). Возраст инвазированных собак со-
ставляет 3–8 лет. Из них собаки 3–5  лет зара-
жены в 25% случаев, 5–8 лет – в 75% случаев (6 
лет – 37,5 %, 7 лет – 12,5%, 8 лет – 25% случаев).
Нами установлено, что первые симптомы 
дирофиляриоза проявляются при физических 
нагрузках и первоначально ограничиваются 
кашлем. По мере прогрессирования болезни 
у собак появляется одышка. При проведении 
аускультации выявляют крепитацию в лег-
ких и расщепление второго сердечного тона. 
По мере развития сердечной недостаточности 
возникают отеки конечностей и асцит, сни-
жается масса тела, отмечают анорексию. На-
блюдается фибрилляция предсердий и сердеч-
ный шум в правой половине грудной клетки. 
При тромбоэмболии или массовом движении 
D. immitis в сердце могут развиваться острые 
симптомы – так называемый «синдром полой 
вены». Он проявляется остро развивающейся 
одышкой, бледностью слизистых оболочек, 
гемоглобинурией, шумом над трехстворча-
тым клапаном и обычно приводит к смертель-
ному исходу.
При отработке запахового следа больные 
собаки работали активно на небольших дис-
танциях. В зависимости от интенсивности 
инвазии, в среднем, собаки отрабатывали 
запаховый след от 500 до 1000 м, после чего 
«скалывались» со следа и отказывались от ра-
боты. При наличии водоема заходили в него 
и ложились прямо в воду. После физических 
нагрузок, при возвращении в вольер, собаки 
ложились на бетонный пол и не реагировали 
ни на кличку, ни на ласки хозяина. У заражен-
ных дирофиляриями животных наблюдали 
прогрессирующее исхудание, носовые крово-
течения, парезы задних конечностей. 
В ветеринарной практике для диагности-
ки дирофиляриоза наиболее часто применя-
емым методом является метод исследования 
венозной крови [6]. При микроскопии натив-
ных мазков крови нами обнаружены микро-
филярии, активно перемещающиеся между 
форменными элементами (рис. 3). Данные на-
ших исследований позволяют говорить о до-
статочной эффективности этого метода лишь 
при высокой интенсивности дирофиляриоз-
ной инвазии.
Рис. 3. Микрофилярия  
D. immitis в  
нативном мазке крови
Рис. 4. Микрофилярия  




Основной недостаток данного метода – за-
труднение обнаружения микрофилярий при 
низкой интенсивности инвазии, а также при 
малой подвижности личинок; негативно ска-
зывается на результат исследования и бы-
строе высыхание нативного мазка.
 Применение же модифицированного ме-
тода Кнотта позволяет наиболее точно и чаще 
выявлять микрофилярий в крови инвазиро-
ванных собак (рис. 4).
При использовании иммуннохроматогра-
фических бесприборных тест-систем Asan Easy 
Test Heartworm и SNAP 4 Dx Plus Test подтверж-
дено наличие антигенов взрослых половозре-
лых дирофилярий у ранее диагностированных 
больных животных, что на 100% подтверждает 
эффективность обеих тест-систем, применяе-
мых для ранней диагностики дирофиляриоза. 
Использование данных тест-систем позволяет 
получить положительные результаты диагно-
стических исследований на D. immitis даже при 
ложноотрицательных результатах исследова-
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ния венозной крови. Таким образом, удается 
избежать ошибок при постановке диагноза и 
выявлять инвазированных дирофиляриями 
собак на ранних стадиях.
Заключение
Нами изучены особенности клинического 
течения дирофиляриоза у собак в условиях 
хозяйств Республики Армения с учетом спец-
ифики использования животных.
В случаях низкой интенсивности дирофи-
ляриозной инвазии при ложноотрицательных 
результатах микроскопических методов ис-
следования, но в то же время при присутствии 
симптомокомплекса заболевания у собак 
оправдано применение иммунохроматогра-
фических тест-ситем Asan Easy Test Heartworm 
и SNAP 4Dx Plus Test для визуальной детекции 
антигена дирофилярий в сыворотке крови со-
бак. Ценность данных тест-систем заключа-
ется в возможности диагностирования диро-
филяриоза даже в стадии «скрытой инвазии». 
Это позволяет исключить ошибки в диа-
гностике, и на ранней стадии выявить боль-
ных животных. Своевременно проведенные 
мероприятия по выбраковке больных собак 
позволяют не допустить падежа животных, 
сэкономить денежные средства, планируемые 
на подготовку (дрессировку) и содержание 
«скрытых» больных особей, заведомо неспо-
собных переносить рабочие нагрузки. 
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